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Ministerio de Administración 
Territorial 
RESOLUCION de la Dirección Ge-
neral de Administración Local por 
la que se establecen criteHos de 
interpretación de la normativa v i -
gente en materia de funcionamien-
to de las Corporaciones Locales. 
Excelentísimos señores: 
La aplicación de la disposición de-
rogatoria de. la Ley de Elecciones Lo-
cales de 17 de jul io de 1978, con re-
ferencia a la legislación de régimen 
local, viene suscitando dudas inter-
pretativas que las Corporaciones lo-
cales elevan repetidamente a este 
Centro directivo,, por lo que hacien-
do uso de las atribuciones que al 
mismo confiere el artículo 354 de la 
Ley de Régimen Local, en cuanto a 
unificación de criterios de aplicación 
de las disposiciones vigentes y de ase-
soramiento de las Corporaciones lo-
cales, se ha estimado conveniente es-
tablecer, con carácter general, algu-
nos criterios sobre las dudas más fre-
cuentemente consultadas a fin de que 
puedan servir de orientación a di-
chas Corporaciones en materia-de su 
funcionamiento, sin perjuicio de la 
resolución de todas aquellas consul-
tas que sean elevadas a esta Direc-
ción General por las Corporaciones 
locales y los Gobiernos civiles: 
Los criterios se refieren a las si-
guientes materias: 
1. Publicidad de las sesiones de 
las Corporaciones locales. 
El artículo 28.5 de la Ley de Elec-
ciones Locales, al establecer que "las 
sesiones serán públicas", se está re-
firiendo exclusivamente a las sesio-
nes de constitución de las Corpora-
ciones locales. 
En cuanto afecta a la publicidad 
de las sesiones ordinarias y extraor-
dinarias de las Corporaciones loca.les 
habrá de estarse a lo que dispone la 
normativa vigente constituida por 
la Ley de Régimen Local y Regla-
mento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. A este res-
pecto el artículo 296 de la Ley de 
Régimen Local establece que las se-
siones de la Diputación Provincial y 
las de los Ayuntamientos plenos se-
rán públicas, con las excepciones que 
en el mismo precepto se señala, y el 
artículo 213 del citado Reglamento 
determina que las sesiones de la Co-
misión Permanente no serán públi-
cas. Dicho régimen de no publicidad 
ha de aplicarse por analogía a las 
sesiones de la comisión de gobierno 
de las Diputaciones Provinciales. 
En cuanto a la posibilidad de in-
tervención del público asistente a las 
sesiones de que se trata, deberá te-
nerse presente que no están permi-
tidas en absoluto, ni tampoco deben 
permitirse las manifestaciones de 
agrado-o desagrado, pudiendo proce-
der el Presidente, en casos extremos, 
a la expulsión de la sala de todo 
aquél vecino que por cualquier cau-
sa impida el normal desarrollo de la 
sesión, por interpretar que dicha fa-
cultad, aun no recogida por la nor-
mativa vigente, es inherente a todo 
Presidente de un órgano colegiado. 
Todo ello, sin perjuicio de que la 
Corporación pueda, una vez levanta-
da la sesión, establecer un turno de 
preguntas o consultas por el públi-
co asistente sobre temas o puntos con-
cretos de interés municipal. 
Por otro lado, es de señalar que 
el articuló 295 de la Ley de Régimen 
Local ordena que las seiones "se ce-
lebrarán en la Casa Consistorial, en 
el palacio provincial o edificio habi-
litado al efecto, en el caso de fuer-
za mayor". Es decir, que es imperati-
va la celebración de las sesiones de 
toda clase en la Casa consistorial o 
palacio que se habilite al efecto. Com-
pletando la Ley en este artículo, los 
artículos 187 y 243 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales añaden, .refiriéndose, res-
pectivamente, a las sesiones munci-
pales y provinciales, que "verificadas 
en distinto lugar, serán nulas". 
Lo más que puede ocurrir es que 
por un caso de fuerza mayor, hun-
dimiento, incendio, etc., se habilite 
un edificio, al efecto de ser Casa con-
sistorial o palacio provincial y que 
en el mismo se celebren vál idamente 
las sesiones. Sin tal habilitación, que 
ha de ser previa, celebradas en dis-
tinto lugar de la Casa consistorial o 
palacio provincial, las sesiones están 
viciadas de nulidad y, por tanto, se-
rán nulos los acuerdos que en ellas 
se adopten. 
No obstante, nada impide en cam-
bio la instalación de sistemas mega-
fónicos o de circuitos cerrados de te-
levisión, que permitan al máximo la 
ampliación y difusión auditiva o v i -
sual del desarrollo de la sesión. 
2. Renuncia de Presidentes de Cor-
poración. 
E l ' criterio es que debe admitirse 
la renuncia de Alcalde y Presidente 
de Diputación, dado el espíritu abier-
to que preside la Ley de Elecciones 
Locales. Puede pensarse incluso que 
la propia Ley faculta la renuncia de 
un Alcalde al posibilitar la de los 
Concejales, cualidad imprescindible 
para ser Alcalde, simplemente con de-
jar de pertenecer al Partido, Fede-
ración o Coalición que le haya pre-
sentado según establece el artícu-
lo 11.7 de la Ley de Elecciones Lo-
cales. 
La renuncia del Alcalde o Presi-
dente de Diputación debe efectuarse 
ante el Pleno de la Corporación, exis-
tiendo a estos efectos el precedente 
inmediato del Decreto 3230/1975, de 
5 de diciembre, en cuyo artículo 9.2, 
d), se admite la renuncia de los A l -
caldes elegidos ante la Corporación, 
si ésta lo aceptase. 
Toda renuncia de un Alcalde, una 
vez aceptada por la Corporación, 
comportará necesariamente una nue-
va elección de Alcalde, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu-
lo 28.6 de la Ley de Elecciones Lo-
cales. 
La renuncia de un Alcalde o Pre-
sidente de Diputación no lleva con-
sigo necesariamente la renuncia a su 
cargo de Concejal o Diputado. 
3. Renuncia de Concejales. 
En la renuncia de un Concejal de-
ben distinguirse dos momentos: 
a) Antes de la constitución de la 
Corporación, en cuyo caso la renun-
cia ha de presentarse ante la Junta 
Electoral de Zona. 
b) Una vez constituida la Corpo-
ración y tomada posesión de su car-
go, en cuyo caso la renuncia ha de 
presentarse ante la propia Corpora-
ción. 
La solución en ambos casos es idén-
tica: el Concejal que renuncia es 
sustituido por el siguiente de la mis-
ma lista (artículo 11 de la Ley de 
Elecciones Locales). 
En cuanto a la expedición de cre-
denciales, ésta corresponde a la Jun-
ta Electoral de Zona correspondiente 
(artículos 27 y 28 de la Ley de Elec-
ciones Locales). 
4. Incapacidades, incompatibilida-
des, excusas ¡y causas de cese de 
miembros. 
En cuanto a las causas de incapa-
cidad e incompatibilidad de los miem-
bros de una Corporación local, se 
tendrán presentes los preceptos de la 
Ley de Elecciones Locales referentes 
a las causas de inelegibilidad e in -
compatibilidad establecidas funda-
mentalmente en los artículos sépti-
mo, octavo y noveno, entendiéndose 
que ha perdido vigencia el artículo 79 
de la Ley de Régimen Local, cuyos 
supuestos esencialmente aparecen in-
cluidos en los citados preceptos de 
la Ley de Elecciones Locales. 
Por lo que se refiere a las excusas 
del desempeño de los cargos de que 
se trata, no Resultan de aplicación una 
vez admitida la posibilidad de renun-
cia al mismo por el artículo 11.6 de 
la Ley de Elecciones Locales, ya que 
el concepto de excusa es consecuen-
cia de la obligatoriedad del cargo 
que establece el artículo 83 de la Ley 
de Régimen Local y que hay que en-
tender desaparecida en la Ley de 
Elecciones Locales. Por lo que afec-
ta a las causas de pérdida de los car-
gos en cuestión, no resultan ya de 
aplicación las derivadas de la pérdi-
da de vecindad y de la falta de asis-
tencia a las sesiones; la primera, en 
razón de lo prevenido en e l artícu-
lo sexto, 2 y 3, y disposición transi-
toria sexta de la Ley de Elecciones 
Locales, criterio éste confirmado por 
Resolución de la Junta Electoral Cen-, 
t ra l de 30 de enero de 1979, y la se-
gunda, por la pérdida del carácter 
obligatorio del cargo y por la propia 
dinámica y nueva configuración del 
mismo. 
Sin embargo, hay que estimar de 
aplicación como causa de pérdida de 
estos cargos tanto el nombramiento 
dé empleados a que hacía referencia 
el artículo 81,2 de la Ley de Régimen 
Local y la pérdida de la representa-
ción política que sirvió de base para 
la elección; la primera, por un prin-
cipio deontológico y ético-jurídico re-
conocido en diversas Leyes generales 
de nuestro Ordenamiento Jurídico, y 
la segunda, por lo dispuesto en el 
artículo 11.7 de la Ley de Elecciones 
Locales, "por la causa en el mismo se-
ñalada. 
Tanto las causas de incapacidad, in-
compatibilidad y pérdida del cargo 
en los términos que se acaban de ex-
poner, deberán resolverse por el Ple-
no de las Corporaciones respectivas. 
Contra los acuerdos de las Corpora-
ciones podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu-
lo quinto, 2, del Real Decreto 561/ 
1979, de 16 de marzo, por el que se 
dictaron normas para la constitución 
de las Corporaciones Locales. 
5. Tenientes de Alcalde. 
De conformidad con el criterio in-
terpretativo de esta Dirección Gene-
ra l expuesto en su Resolución de 11 
de abril de 1979, publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado del día si-
guiente, en los municipios de más de 
2.000 habitantes, en los que es pre-
ceptiva la asistencia de Comisión 
Permanente, t o d o s los Concejales 
miembros de la misma tendrán el 
carácter de Tenientes de Alcalde, de-
biendo fijar el Alcalde, de entre ellos, 
el orden de sustitución, sin que sea 
posible ostentar la condición de Te-
niente de Alcalde los Concejales que 
no sean miembros de dicha Comisión 
Permanente., 
En los municipios de hasta 2.000 ha-
bitantes, el Alcalde designará un Te-
niente de Alcalde de entre los Con-
cejales, que será quien Le sustituya 
en los casos de ausencia, enfermedad 
o impedimento de cualquier clase, de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 66.2 de la Ley de Régimen 
Local y 16.2 del Reglamentó de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones 
Locales. > 
6. Ejercicio de las competencias 
por los órganos de Gobierno. 
Como principio general, es preciso 
tener en cuenta que conforme a lo 
prevenido en el artículo 4 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, "la 
competencia es irrenunciable y se 
ejercerá, precisamente, por los órga-
nos administrativos que la tengan 
atribuida como propia" y, por tanto, 
las respectivas atribuciones del Al-
calde, del Pleno del Ayuntamiento y 
de la Comisión "Permanente, donde 
exista, se ejercerán conforme a lo 
dispuesto en los artículos 116 y si-
guientes de la Ley de Régimen Local 
y 121 y siguientes de su Reglamento 
de Organización, funcionamiento y 
Régimén Jurídico. 
En consecuencia, cada órgano de-
berá ejercer sus propias competencias, 
sin que sea posible que las atribuidas 
a la Comisión Permanente sean ejer-
cidas por el Pleno. 
Sin perjuicio de lo anterior, debe 
tenerse presente lo dispuesto en el 
artículo 123 de la Ley de Régimen 
Local, según el cual los acuerdos de 
la Comisión Permanente, en cuestio-
nes de su competencia, tendrán la 
misma eficacia que los del Ayunta-
miento pleno, salvo los casos en que 
sea necesaria la ratificación por éste, 
que según el artículo 224.2 del Regla-
mento de Organización, se reducen a 
aquellos casos en que por razones de 
urgencia haya asumido dicha Comi-
sión las atribuciones del Pleno de la 
Corporación. 
Lo que participo a VV. EE. a los 
efectos que procedan. 
Dios guarde a W . EE. 
Madrid, 25 de mayo de 1979.-E1 
Director general, Vicente Capdevila 
Cardona. 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles 
• de las provincias españolas. 
Publicado en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 129 del día 
30 de mayo de 1979. 2890 
Eitm mmiatlli Mm\ He lüi 
M m nmU\m de Tribuios leí M o 
ZONA DE ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
, E D I C T O 
D. Daniel Blanco Perendones, Recau-
dador Auxiliar de Tributos en la 
expresada Zona, de la que es titular 
D. Juan-Bautista Llamas Llamas. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, ejercicios e importes que se 
expresan, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso en el recar-
go del veinte por ciento el importe de 
las deudas Incluidas en la anterior re-
lación o (certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento». 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica docümentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno, de los sujeíos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, medíante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advír-
tiéndoles: 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme pon la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 'del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al .de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de .su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento, 
Relación de los sujetos pasivos a que 
se refiere el presente edicto 
DEUDORES Importe principal 
MUNICIPIO: SANTIAGO MILLAS 
Ejercicios: 1976/77/78 
Concepto: Rústica 
Francisco Alonso Rodríguez 
Pablo Calvo Rodríguez 
Angel González Martínez 
Bernardo Toral Barrio 
814 
1.644 
522 
614 
Concepto: Urbana , 
Asilo Astorga 148 
Encarna Fernández Luengo 530 
Mat. Fernández San Martín 194, 
Francisco Seco 195 
Concepto; Seguridad Social Agraria 
Ventura Alonso Franco 2.393 
Francisco Alonso Rodríguez 5.953 
Hortensia Ares Blas y h. 946 
Pablo Calvo Rodríguez 10.881 
Anice Fernández Rodríguez 1.335 
Antolina Fuente García 1.224 
Angel González Martínez 3.450 
Francisca Pérez Seco Hr. 2.559 
Bernardo Toral Barrio 3.839 
MUNICIPIO: TRUCHAS 
Ejercicios: 1976/77/78 
Concepto; Rústica 
Doroteo Arias Alonso 566 
Ricardo Lordén Pedresa 1.008 
Ramón Luis Alonso 2.018 
Juan Marcos Alonso 1.722 
Vicente Martínez Río 756 
Mte. Utdad. Pbca. n.0 61 19.536 
Concepto'; Urbana 
Doroteo Arias Alonso 104 
María Cañueto León 130 
Rogelio Cuadrado Carrera 90 
Paúl González Alonso 828 
Junta Vecinal 749 
DEUDORES 
Laudin Liébana Rodríguez 
M. Rosa Liébana Rodríguez 
Ricardo Lordén Pedresa 
Antonio Mnez. Carracedo 
Abelinda Mnez. Lorenzo 
María Mnez. San Román 
Francisco Mejías Mnez. 
J. Antonio Morán Glez. 
Ana María Presa Vega 
Natividad Rodera Rguez. 
Angel Simón Alvarez y Hn. 
Ricardo Vega González 
Aurea Zamorano Liébana 
Concepto: Seguridad Social 
Doroteo Arias Alonso 
Antonio Calvo Núñez 
Rogelio Cuadrado Carrera 
Celia Domínguez Río 
Alberto Fernández" Mnez. 
José García Arias 
Margarita García Carsera 
José Garcíá Llamas 
Miguel González Román 
Rogelio Liébana Arias 
Ricardo Lordén Pedresa 
Ramón Luis Alonso 
Juan Marcos Alonso 
Vicente Martínez Río 
María Martínez San Román 
Josefa Morán Alonso 
Ramón Pedresa Blanco 
Manuel Río Calvo 
Importe 
principal 
145 
304 
211 
172 
429 
234 
651 
308 
90 
200 
95 
124 
387 
Agraria 
8.154 
3.617 
2.504 
723 
668 
2.281 
1.836 
612 
2.226 
890 
5.731 
11.857 
8.235 
4.340 
2.393 
1.558 
946 
2.559 
MUNICIPIO: V A L SAN LORENZO 
Ejercicios: 1977/78 
Concepto: Rústica 
J. Vicente Navedo Moreda Hr. 538 
Concepto: Urbana 
José Huerga Alonso 182 
Domingo Mures Quintana 368 
Corona Quintana Mnez. 116 
Fermina Quintana Palacio 106 
Filomena Mures Puente 377 
Concepto; Seguridad Social Agraria 
Antonia Alonso Geijo y Hm. 835 
Lucía Fernández Otero 1.447 
J. Vicente Navedo Moreda Hr. 2.615 
Fermina Quintana Palacio 668 
Félix Quintana Quintana 1.002 
MUNICIPIO: VILLAGATON 
Ejercicios: 1977/78 
Concepto; Urbana 
Dolores 193 
Dolores Blanco Rojo 244 
Matilde Cabezas Cabezas 329 
Andrés Fernández García 732 
Paula Fernández Osorio 920 
Severina García Pérez 570 
Antonio Olera Chamorro 540 
Argimiro Osorio García 460 
María Suárez Abajo y 1 72 
Concepto; Licencia Fiscal 
María Isolin Blanco Gómez 630 
Isaac González Fernández 1.207 
Lucinia Osorio García 630 
Concepto; Seguridad Social Agraria 
Dolores Blanco Rojo 723 
Mariano Blanco Rojo 723 
DEUDORES principal 
Andrés Cabezas 890 
Felipa Cabezas Cabezas 1.057 
Julio Calvo Martínez 612 
Santiago Calvo Martínez 946 
Enrique Fdez. Rodríguez 1.224 
Emilio García Pérez 779 
Juan Gómez Nuevo 2.307 
Aquilino Rojo Rojo 1.669 
Astorga, 28 de mayo de 1979.—El 
Recaudador - Auxi l iar / Daniel Blanco 
Perandones—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 2611 
Servido RecauMo le T r i M del Estado 
ZONA DE PONFERRADA 1.a 
La Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Retiprdiños López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a de 
la que es titular D. Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio administrativo 
que se sigue en esta Recaudación de 
Tributos del Estado, contra D. Antonio 
Alvaiez Carreño, por sus débitos a la 
Hacienda Pública de los conceptos de 
Varios Capítulo I I I , Tráfico de Empre-
sas, Urbana y Licencia Fiscal, de los 
años 1977, 1978 y 1979, por importe de 
49.043 pesetas de principal, más 9.808 
pesetas de recargos de apremio y 
20.000 pesetas de presupuesto para 
gastos y costas del procedimiento, que 
hacen un total de 78.851 pesetas, se 
ha dictado con esta fecha, la siguiente; 
«Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta provin-
cia, mediante acuerdo de fecha 1 de 
junio de 1979, la enajenación del De-
recho de Traspaso del local de nego-
cio embargado en este procedimiento 
al deudor D. Antonio Alvarez Carreño, 
procédase a la celebración de la su-
basta, para cuyo acto se señala el día 
17 de julio de 1979, a las 10 horas de 
la mañana , en esta Oficina de Recau-
dación, debiendo observarse su trámite 
y realización, las prescripciones de los 
artículos 136, 137 y 138 del Reglamen-
to General de Recaudación, Reglas 80, 
81 y 82 de la Instrucción General de 
Recaudación y Contabilidad, y las per-
tinentes del Capítulo IV, sección 2.a de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos 
aplicables al traspaso de locales de 
negocio. 
Notifíquese al deudol y al arrenda-
dor propietario del local D. César La-
borda Rodríguez y esposa D.a Antonia 
Alvarez Carreño, y anúnciese por edic-
to que se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Pon-
ferrada, en el de la Delegación de Ha-
cienda de León y en esta Oficina de 
Recaudación», 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas 
que deseen tomar parte en la subasta 
como licitadores, lo siguiente: 
1. °—Es objeto de enajenación: El 
derecho de traspaso del local de ne-
gocio dedicado a Cafetería, con la de-
nominación de ^Cafetería Yácar», que 
está situado en la calle del Capitán 
Losada, núm. 11, de Ponferrada y que 
hace esquina con la calle Sierra Pam-
bley a donde da vista, constituido por 
el local de planta baja que ocupa la 
citada cafetería y sótano correspon-
diente y que son parte del edificio 
propiedad de los esposos D. César 
Laborda Rodríguez y D.a Antonia A l -
varez Carreño y que lleva en arrenda-
miento el deudor D. Antonio Alvarez 
Carreño por cesión que le hicieron los 
propietarios-arrendadores antes men-
cionados, siendo el precio de alquiler 
mensual de 30.000 pesetas. 
2. °—La valoración pericial del de-
recho de traspaso que servirá de tipo 
para la subasta, es de 3 500.000 pese-
tas y en la misma no se admitirán pos-
turas que no cubran los dos tercios de 
este tipo. 
3,0~La subasta se suspenderá en 
cualquier momento antes de la adju 
dicación, si se hiciera efectivo el pago 
de los débitos por principal, recargos 
y costas del procedimiento. 
4. °—Para tomar parte en la subasta 
los licitadores depositarán previamen-
te en la mesa de subasta, la fianza del 
20 por ciento como mínimo del tipo 
de enajenación fijado, cuyo depósito 
deberá efectuarse en metálico. 
5. °—La aprobación del remate y 
subsiguiente adjudicación del derecho 
de traspaso, quedará en suspenso has-
ta que, notificada a los arrendadores 
la mejor postura ofrecida en la licita-
ción pueda ejercitar el derecho de 
tanteo que le concede el artículo 35 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos. 
6. °—De no ejercitar el arrendador 
su derecho de tanteo, la renta del local 
de negocio podrá ser incrementada 
conforme al articulo 42 de la citada 
Ley. 
7. °—Todo licitador-rematante, con-
traerá la obligación de permanecer en 
el local sin traspasarlo y dedicarlo a 
negocio de !a misma clase del que 
venía ejerciendo el arrendatario, du-
rante el plazo mínimo de un año, a 
tenor del artículo 33 de la precitada 
Ley. 
8. °—El rematante queda obligado a 
garantizar el pago de la adjudicación 
al finalizar la subasta o dentro de los 
cinco días siguientes mediante depó-
sito en metálico, reteniendo para su 
abono al arrendador, la cantidad re-
presentativa del porcentaje correspon-
diente que determina el párrafo 2.° del 
artículo 39 de la repetida Ley, y de no 
garantizar el pago en el plazo indica-
do, se declarará sin efecto la adjudica 
ción y la pérdida del depósito que 
constituyó para licitar, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que incurrirá por 
los mayores perjuicios que origine el 
incumplimiento de tal obligación. 
9.°—Si el arrendador ejercitara el 
derecho de tanteo en el plazo regla-
mentario, se devolverán al rematante 
las cantidades que haya constituido 
en concepto de depósitos. 
Advertencias: A los acreedores hi-
potecarios forasteros o desconocidos, 
de tenerlos por notificados con plena 
virtualidad legal a todos los efectos 
mediante el presente anuncio. 
A los adjudicatarios, que no se co-
nocen cargas hipotecarias sobre el 
derecho de traspaso del local de ne-
gocio objeto de enajenación. 
Ponferrada, a 11 de junio de 1979 — 
El Recaudador-Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: EUefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 2891 
M I N I S T E R I O D E OBRAS PUBLICAS ^ 
[ H l l DE M ñ DEL NORTE DE ESPÉ 
A N U N C I O 
D. José Luis Fernández Martínez, 
con domicilio en Carracedelo (León), 
solicita autorización para extraer 500 
metros cúbicos de áridos del rio Sil, 
en el tramo que tiene su origen y final 
en Olgaño hasta Toral, Ayuntamiento 
de Carracedelo (León), con destino a 
la venta. 
La tarifa de venta propuesta es de 
100 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en 
las oficinas de este Organismo —calle 
de Asturias, 8, Oviedo—, durante el 
plazo de veinte (20) días, contado a 
partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las perso-
nas que se consideren perjudicadas 
con la citada extracción y tarifa de 
venta propuesta, pueden formular re-
clamaciones por medio de escrito di-
rigido a la Comisaría de Aguas del 
Norte de España. 
Oviedo, 31 de mayo de 1979. - El 
Comisario Jefe (ilegible). 
2644 Núm. 1319—620 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Para conocimiento de cuantos han 
solicitado tomar parte en el concurso-
oposición restringido convocado para 
la provisión de una vacante de Cabo 
de la Policía Municipal, de la Plantilla 
de este Ayuntamiento, se hace saber 
que las pruebas selectivas se iniciarán 
a las dieciséis horas del día 18 de julio 
próximo, en las dependencias de esta 
Casa Consistorial, para las cuales que-
dan citados todos los aspirantes admi-
tidos definitivamente, con arreglo a las 
normas ya citadas.* 
León, 18 de junio de 1979—El A l -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
2895 Núm. 1320.-340 ptas. 
Para conocimiento de quienes han 
solicitado tomar parte en la oposición 
convocada para la provisión de vacan-
tes de Policía Municipal, de la Plan 
tilla de este Ayuntamiento, se hace 
saber que las pruebas selectivas se 
iniciarán el día 18 de julio próximo, 
a las nueve de la mañana , en las de-
pendencias de esta Casa Consistorial, 
para las cuales quedan citados todos 
los aspirantes admitidos definitiva-
mente, con arreglo a la normativa vi-
gente. 
Se les previene que habrán de exhi-
bir en el momento de iniciarse las ac-
tuaciones correspondientes, además 
del Documento Nacional de Identidad, 
los permisos de conducir exigidos den-
tro del plazo legal. 
León, 18 de junio de 1979—El Al -
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
2898 Núm. 1321 —440 ptas. 
3.°~Padrón de contribuciones espe-
ciales derivadas de las obras de «Abas-
tecimiento de agua y alcantarillado de 
Taranilla y alumbrado público de Ta-
ranilla». 
Valderrueda, 18 de junio de 1979.— 
El Alcalde, Rogelio Anta Franco. 2899 
Ayuntamiento de 
Noceda del Bierzo 
Confeccionado el padrón general de 
exacciones varias para el ejercicio 
de 1979, queda de manifiesto al públi 
co en la Secretaría municipal durante 
el plazo de quince días, para que pue 
da ser examinado y presentar las recia 
maciones que procedan. 
El padrón comprende las siguientes 
exacciones: 
Tasa por desagüe de canalones. 
Tasa por ocupación de la vía pú 
blica. 
Tasa sobre rodaje y arrastre. 
Tasa sobre tránsito de ganados. 
Arbitrio ¿obre tenencia de perros. 
Arbitrio sobre terrenos sin vallar. 
Arbitrio sobre limpieza y decoro de 
fachadas. 
Arbitrio sobre techados de paja. 
Arbitrio sobre corredores y esca 
leras. 
Noceda, 18 de junio de 1979.-El 
Alcalde (ilegible). 2914 
Ayuntamiento de 
Valderrueda 
En la Secretaría municipal se hallan 
expuestos al público, durante el plazo 
de quince días, al objeto de oír recia 
maciones, los documentos siguientes 
1. °—Prórroga del presupuesto ordi 
nario de 1978 para el actual ejercicio 
de 1979. 
2. ° -Cuenta general del presupuesto 
ordinario, cuenta del patrimonio y de 
valores independientes y auxiliares del 
presupuesto, todas ellas referidas al 
ejercicio de 1978. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Aprobadas por el Pleno de la Cor-
poración Municipial, en sesión cele-
brada el día 16 del actual, las Orde-
nanzas fiscales reguladoras del " Im-
puesto municipal sobre solares" e 
'Impuesto municipal sobre el incre-
mento del valor de los terrenos", que 
entran en vigor con efectos de 1.° de 
enero del presente año, y cuyo acuer-
do de imposición fue adoptado por 
esta Corporación, en sesión de 21 de 
septiembre último, y aprobado por el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda en 
resolución de 15 de diciembre de 
1978; quedan expuestas al público en 
las Oficinas de Intervención de Fon-
dos de este Ayuntamiento, con sus 
tarifas, por el plazo de, 15 días, du-
rante los cuales se admitirán las re-
clamaciones de . los interesados legí-
timos. 
Villablino, 19 de junio de 1979 —El 
Alcalde, Manuel - Eliecer Rodríguez 
Barrero. 2959 
6. ° - P a d r ó n por ocupación de vía 
pública. 
7. °—Padrón por solares sin vallar. 
8.0--Padrón sobre rodaje y arrastre. 
9. °—Padrón por trilladero o eras. 
10. °—Padrón por desagüe de cana-
lones. 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
Villafer el expediente de prórroga del 
presupuesto ordinario de 1978 para el 
actual ejercicio de 1979, se encuentra 
de manifiesto al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente, por espacio 
de quince días hábiles, a efectos de 
examen y reclamaciones. 
Villaquejida a 20 de junio de 1979. 
El Alcalde (ilegible). 2960 
Ayuntamiento de 
Cácatelos 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el pliego de condiciones económico' 
administrativas por 'el que se ha de 
regir el concurso-subasta para la ad-
judicación del servicio de recogida 
de basuras (sólo vehículo con su 
conductor) en Cacabelos, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta 
ría municipal, así como los demás do 
cumentos, en el plazo de ocho días 
se pueden presentar reclamaciones 
al amparo del artículo 24 del Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales. 
Cacabelos, 19 de junio de 1979—El 
Alcalde (ilegible). 2934 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Aprobados por el Pleno de esta 
Corporación, se encuentran de mani 
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días 
hábiles y a efectos de examen y re-
clamaciones, los siguientes documen-
tos: 
1. °—Expediente de prórroga del pre 
supuesto ordinario de 1978, para el 
actual ejercicio de 1979. 
2. °—Padrón sobre renta de Quiño 
nes. 
3. °—Padrón sobre pastos. 
4.0--Padrón por trásito de animales 
5°—Padrón por decoro de fachadas 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
as Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
os mismos se puedan formu-
ar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRORROGA D E L P R E S U P U E S T O ORDI-
NARIO de 1978, para el ejercicio económi-
co de 1979, al amparo de lo dispuesto por 
el artículo 4.° del Real Decreto 1256/1979. 
Plazo: 15 días. 
Gordaliza del Pino 2900, 
Los Barrios de Luna 2901 
Robladura de Pelayo García 2902 
Villablino 2903 
Riello 2904 
Folgoso de la Ribera 2905 
Villagatón 2907 
Joarilla de las Matas 2909 
Vallecillo 2910 
Castropodame 2911 
Los Barrios de Salas 2913 
Riego de la Vega 2915 
Molinaseca 2916 
Oseja de Sajambre 2917 
Priaranza del Bierzo 2818 
Riaño 2919 
ORDENANZAS 
Pobladura de Pelayo García, Ordenan-
za para la exacción de los derechos 
y tasas por suministro de agua po-
table a domicilio.—15 días. 2902 
Grajal de Campos, Ordenanza de im-
posición de contribuciones especia-
les—15 días hábiles. 2908 
PADRONES 
Grajal de Campos, Padrón de vehícu-
los de tracción mecánica, sujetos al 
impuesto municipal de circulación. 
15 días. 2908 
Los Barrios de Salas, Padrón de arbi-
trios varios confeccionado para el 
actual ejercicio.—15 días. 2912 
Molinaseca, Padrón de tasas y arbitrios 
municipales para el actual ejercicio 
de 1979.-15 días hábiles. 2916 
Entidades Menores 
Jur¡,ta Vecinal de 
Villoría de Orhigo 
'. Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones a que ha de 
sujetarse la subasta para la enajena-
ción de los chopos existentes en la 
finca del pago de La Tejera y Las 
Comportas, de la propiedad de la mis-
ma, queda de manifiesto en Villoría 
de Orbigo durante el plazo de ocho 
días para su examen y reclamaciones 
oportunas. 
Villoria de Orbigo, 16 de junio de 
1979—El Presidente, Santos Alvarez. 
2920 
Junta Vecinal de 
. San Pedro de Valderadwey 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
de m i Presidencia la prórroga del 
presupuesto ordinario de 1978 para el 
ejercicio de 1979, se expone al pú-
blico el expediente, en el domicilio 
de esta Presidencia, por el plazo de 
15 días hábiles, durante los cuales 
se admit i rán las reclamaciones que 
se formulen por cualquier interesado, 
dé conformidad con lo que disponen 
los artículos 683 y siguientes de la 
Ley de Régimen Local y 194-4 del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
San Pedro de Valderaduey, a 21 de 
junio de 1979.—El Presidente (ilegi-
ble). 2948 
Junta Vecinal de 
Zuares del Pá ramo 
Prorrogado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario de 1978 para 
el ejercicio de 1979, el expediente 
respectivo se halla expuesto al públi-
co en el domicilio del presidente que 
suscribe, durante el plazo de quince 
días hábiles y en horas de trece a ca-
torce, a efectos de examen y recla-
maciones. 
Zuares del Páramo, 20 de junio de 
1979.—El Presidente (ilegible). 2947 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Marlín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de esta ciudad y partido 
de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 472/1978, segui-
dos en este Juzgado a instancia de don 
Antonio Asensio Cano, de este domi-
cilio, representado por el Procurador 
D. Santiago González Varas, contra 
D. José-María Rodríguez Fernández, 
de la Virgen del Camino, sobre pago 
ds 24.122 pesetas de principal y 10 000 
pesetas más calculadas para intereses, 
gastos y costas, por resolución de esta 
fecha, acordé anunciar nuevamente a 
pública subasta, por tercera vez, termi-
no de ocho días y sin sujeción a tipo, 
el vehículo embargado en dicho juicio 
para garantir las responsabilidades 
referidas, que se reseñan así: 
Una moto, marca «Dervi-Cross», con 
licencia, ya que no tiene matrícula, en 
perfecto estado de funcionamiento. 
Valuada pericialmente en treinta y 
cinco mi l pesetas. 
Dicho remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de éste Juzgado — Pa-
lacio de Justicia—, el día diecisiete de 
julio próximo, a las once horas, advir-
tiéndose a los licitadores que para to-
mar parte en él, consignarán previa-
mente el .10 por 100 efectivo del tipo 
de tasación; y que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a doce de junio de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—El Secreta-
rlo, Carlos García Crespo. 
2881 Núm. 1309 - 820 ptas. 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
y registrado con el número 315/79, se 
tramita procedimiento para la declara-
ción de herederos abintestato de doña 
Francisca Fernández del Campo natu-
ral y vecina de Fuentes de Carbajal, 
que falleció en dicha localidad el día 
27 de abril de 1979, en estado de solte-
ra, sin dejar descendientes ni ascen-
dientes, y sin haber otorgado disposi-
ción testamentaria alguna; sobrevi 
viéndole únicamente su hermano de 
doble vínculo D. Tiburcio Fernández 
del Campo. 
Y en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 984 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , por medio del presente 
se llama a las personas qué se crean 
con igual o mejor derecho, para que 
comparezcan a reclamarlo ante este 
Juzgado —Palacio de Justicia—, den-
tro del plazo de treinta días. 
Dado en León, a trece de junio de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Mar t ín . -E l Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
2889 Núm. 1312.-640 ptas. 
• 
* • 
Cédula de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado S. S.a en 
los autos de mayor cuantía, seguidos 
ante este Juzgado bajo el númera 602 
de 1978, promovidos por D.a Angeles 
Jamat Muñiz, mayor de edad, soltera, 
jubilada y vecina de Oviedo, represen-
tada por el Procurador Sr. de Felipe 
Martínez, contra D. Fidentino Alonso 
de Fuentes, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, calle Juan 
Ferreras, núm. 13, contra la Compañía 
de Seguros «La Paternal Española 
Sica», con domicilio en Madrid, Ave-
nida de Brasil, núm. 4, y contra los 
desconocidos herederos de D. Guiller-
mo Valdés Iglesias-, sobre reclamación 
de cantidad, por medio de la presente 
se da traslado y se emplaza en forma 
a los demandados, desconocidos, here-
deros de D. Guillermo Valdés Iglesias, 
mediante la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
por el término de nueve días y tres 
días más para que comparezcan en los 
autos personándose en forma. 
Dado en León, a dieciocho de junio 
de mil novecientos setenta y nueve-
El Secretario, Carlos García Crespo. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y con el núm. 512/78, se tra-
mita expediente sobre declaración de 
herederos abintestato, a instancia de 
D.Eloy-Emilio Quirós Alvarez, de su 
finado hermano D. José Ubaldo Quirós 
Alvarez, hijo de Eloy y Erlinda, natural 
•de San Pedro de Luna, y fallecido en 
Madrid, en fecha 6 de noviembre de 
1977, en estado de soltero, sin dejar 
descendencia ni ascendencia por ha-
berle premuerto sus padres, y sin haber 
otorgado testamento, siendo las perso-
nas que reclaman su herencia que 
asciende a cien mil pesetas, sus diez 
hermanos de doble vínculo llamados 
D. Eloy-Emilio, D. Juan Manuel, doña 
María del Carmen Ramona, D.a Car-
men Erlinda, D.a Regina Rosa, doña 
Dolores Salomé, D.a Socorro, D. Anto-
nio, D.a Milagros y D. Jesús Quirós 
Alvarez; y a medio del presente, se 
convoca a cuantas personas ignoradas 
se crean con igual o mejor derecho a 
participar en expresada herencia para 
que en el término de treinta días, pue-
dan comparecer en el expediente a 
usar de su derecho, si les «conviniere, 
bajo los apercibimentos de Ley. 
Dado en León, a treinta d é enero de 
mil novecientos setenta y nueve-
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
2882 Núm. 1313 —760 ptas, 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su-partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y con el número 504/78, 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos abintestato de la 
causante D.a Luzdivina Diez Gutiérrez, 
hija de Manuel y Josefa, natural de 
Pardavé y vecina que fue de esta ciu-
dad de León, fallecida el día 4 de 
mayó de 1978, en esta última locali-
dad, en estado de soltera, sin dejar 
descendientes ni ascendientes por ha-
berla premuerto sus dos hermanos 
llamados Benjamín y Lorenzo Diez 
Gutiérrez, siendo las personas que re-
claman su herencia que asciende a 
cincuenta mil pesetas, sus sobiinos, 
hijos de Benjamín, llamados Virtudes, 
Leonilda, Félix, Ovidia y Enesida Diez 
Flecha; así como los también sobrinos, 
hijos de Lorenzo, llamados María, Ma-
riano y Tomás Diez García. 
Y por medio del presente, se con-
voca a cuantas personas se crean con 
igual o mejor derecho a participar en 
expresada herencia para que en el 
término de treinta días, comparezcan 
en el expediente a reclamarla. 
Dado en León, a seis de noviembre 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, (ilegible), 
2862 Núm. 1306.—720 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 34 de 1979.de 
que luego se hará mérito, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintidós de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve.—Vistos 
por el Sr. D. Modesto Pérez Rodríguez, 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la misma y su partido, 
los presentes autos de juicio ejecutivo 
núm. 34 de 1979, seguidos de una par 
te como demandante, por el Instituto 
Nacional de Previsión, representado 
por el Procurador D. Bernardo Rodrí-
guez González, y defendido por el 
Letrado D. José Ramón López Gavela, 
y de otra como demandada por la 
Compañía de Seguros Iberoamericana, 
con domicilio en Madrid, sobre recla-
mación de cantidad, dicha demandada 
no ha comparecido en losantes,ha-
llándose en situación de rebeldía . . .. 
Fallo: Que debo declarar y declaro 
bien despachada la ejecución y en su 
consecuencia, mando seguir ésta ade-
lante, haciendo trance y remate en los 
bienes embargados como de la propie-
dad de la deudora Compañía de Se-
guros Unión Iberoamericana y con su 
producto, entero y cumplido pago al 
acreedor Instituto Nacional de Previ-
sión, de la cantidad de veintinueve 
mil sesenta y ocho pesetas, importe 
del principal,que se reclama y las cos-
tas causadas y que se causen, a las 
que expresamente condeno a la referi-
da demandada.—Así por esta mí sen-
tencia que mediante a la rebeldía de 
la demandada, además de notificarse 
en los estrados del Juzgado, se ¡e 
notificará por edictos si el actor no 
solicitare su notificación personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Modesto 
Pérez Rodríguez.—Rubricado». 
Y a fin de que sirva de notificación 
a la demandada en rebeldía Compañía 
de Seguros Unión Iberoamericana, 
expido y firmo el presente en Ponferra-
da, a quince de junio de mil novecien-
tos setenta y nueve.—Modesto Pérez 
Rodríguez.—El Secretario (ilegible). 
2927 Núm. 1325—1.180 *ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Anulación de requisitoria 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Instrucción del Juzgado número 
dos de la ciudad de Ponferrada y su 
partido. 
Hace público: Que habiéndose reci-
bido comunicación telegráfica hacien-
do constar que el penado José Antonio 
Gómez de Paz, de 20 años, soltero, 
marinero, hijo de Agustín e Isabel, 
natural de Vigo, vecino de Lugo, el 
cual se encontraba en ignorado para-
dero, se encuentra ingresado en la 
Prisión Provincial de Alicante, y cuyas 
órdenes de busca y captura habían 
sido dadas por este Juzgado en virtud 
de lo acordado, por auto de fecha 21 
de abril de 1979, dictada en Jas Dili-
gencias Preparatorias 62/78 por los 
delitos de robo, por la presente, se 
dejan sin efecto las órdenes de busca 
y captura que contra el mismo se 
habían librado. 
Dado en Ponferrada. a dieciocho de 
junio de mil novecientos setenta y 
nueve. — Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario, (ilegible). 2885 
Juzgado de Primera Instancia 
de Lá Bañeza 
Don Julio-César Cibeira Yebra-Pi-
mentel, Juez de Primera Instancia 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio eje-
cutivo número 62 de 1979, recayó la 
resolución cuyo encabezamiento y 
parte" dispositiva dicen así r 
"Sentencia.—En La Bañeza a vein-
ti trés de mayo de m i l novecientos se-
tenta y nueve —Vistos por el señor 
doaii Juliol-César Cibeira Yebra Pi-
mentel, Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido, los presen-
tes autos de juicio ejecutivo, en este 
Juzgado tramitados a instancia de 
don José Ribas Villadangos, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
La Bañeza, representado por el Pro-
curador D. Francisco Ferreiro Car-
nero, y dirigido por el Abogado don 
José-Antonio Pérez Santos, contra 
don Juan-Antonio Rabanal Quintana, 
mayor de edad, industrial de Talle-
res Juan jo, con domicilio en carrete-
ra de Adanero a Gijón, Km. 196, Za-
ra tán (Valladolid), que por su incom-
parecencia ha sido declarado en re-
beldía, sobre reclamación de canti-
dad... 
Fallo : Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad del deman-
dado D. Juan-Antonio Rabanal Quin-
tana, y con su producto pago total al 
ejecutante D. José Ribas Villadangos;, 
de la cantidad de noventa y nueve 
m i l setecientas sesenta y cuatro pe-
setas, reclamada de principal, intere-
ses legales de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde la fecha del pro-
, testo y las costas causadas y que se 
causen en este procedimiento, a cuyo 
pago condeno a dicho demandado, a 
quien por su rebeldía, se le notifica-
rá esta sentencia en la forma previs-
ta' por el artículo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si la parte eje-
cutante no solicita la personal en tér-
mino de tercero día.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmado: Julio Cibeira.—Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe estando celebrando 
audiencia pública en el mismo día 
de su fecha, que es el de hoy, vein-
titrés de mayo de m i l novecientos 
setenta y nueve, doy fe.—Firmado: 
M. Javato.—Rubricado.'' 
Y con el fin de que sea publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, al objeto de que la resolución in-
serta sirva de notificación al deman-
dado rebelde antes mencionado, se 
expide el presente en La Bañeza a 
veintiocho de mayo de m i l novecien-
tos setenta y nueve—Julio-César Ci-
beira—El Secretario, Manuel Javato. 
2866 Núm. 1307.-1.440 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proce-
so de cognición a que luego se hará 
mérito recayó Sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva es como 
sigue; Sentencia.—En la ciudad de 
León a dieciséis de mayo de mil no-
vecientos setenta y nueve. Vistos por 
el Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez número uno de Distrito, los pre-
sentes autos de proceso de cognición 
núm. 38 de 1979 seguido a instancia 
de Cantalapiedra Saneamiento, S. A., 
entidad domiciliada en esta ciudad, 
calle Colón, núm. 17, representada por 
el Procurador D. Santiago González 
Varas y dirigida por el Letrado D. Je-
sús López-Arenas González, y como 
demandada REYFE, S. L. con domici-
lio Social en Guardo (Palencia) Trave-
sía de Santiago, en reclamación de 
cantidad, y Fallo: Que estimando la 
demanda formulada por Cantalapiedra 
Saneamientos, S. A. contra REY-
FE, S. L. debo condenar y condeno a 
la demandada a que, tan pronto esta 
senteneia sea firme abone a la actora 
la suma de veinticuatro mil seiscientas 
ochenta y siete pesetas con ochenta y 
8 
seis céntimos, más intereses legales 
desde la fecha de la interpelación ju-
dicial, con expresa imposición de cos-
tas. Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldia de la demandada, deberá 
de publicarse su encabezamiento y 
parte dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de.'no optar la actoia 
por la notificación'personal.io pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Be-
rrueta. Rubricado. 
Para'que conste y sirva de notifica-
ción a la demandeda en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León a 
quince de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.—Mariano Velasco. 
2883 Núm. 1314.-980 ptas 
• 
• • Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de los de esta ciudad 
de León. 
^ D o y fe: Que en las diligencias de 
juicio de faltas núm. 203/79, tramitadas 
en este Juzgado recayó la siguiente; 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos de Registro 
Tramitación hasta sentencia ar-
ticulo 28 
Diligencias preliminares artícu-
lo 28 1.a 
Suspensión juicio art. 28-1.a.... 
Derechos dobles art. 28 1.a 
Exhortes y otros despachos l i -
brados 
Exhortos y otros despachos 
cumplimentados art. 31-l.a . . 
Diligencias en domicilio D.C. 14. 
Ejecución art. 29-1.8 
Pólizas Mutualidad Judicial . . . 
Reintegros hasta tasación . . . . 
Reintegros posteriores 
Multa impuesta . . . . 
Indemnización civil a favor de 
Angel García Fernández , i . . . 
Juzgado Cuadros según notas.. 
20 
100 
15 
40 
115 
400 
150 
50 
30 
180 
210 
90 
1.000 
5.101 
700 
Total s. e. u o 8.201 
Importe en total la cantidad de ocho 
mil doscientas una pesetas. Correspon-
de abonar dicho total a César Maliada 
Quintana. 
Juzgado de Distrito número uno de 
León, a 24 de mayo de 1979.-El Se-
cretario.—Firmado y rubricado. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
bien y fielmente con su original a que 
me remito y en conformidad y para 
que sirva de traslado y requerimiento 
al penado César Maliada Quintana que 
se encuentra en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente en León, a 
dieciocho du junio de mil novecientos 
setenta y nueve.—Mariano Velasco. 
2921 Núm. 1323.-960 ptas 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distrito número dos de 
esta ciudad de León. 
| jHego saber: Que en los autos de ju i 
ció de cognición seguidos en este Juz-
gado entre partes que se reseñarán, ha 
recaído sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En León a cuatro de ju-
nio de mil novecientos setenta y nue-
ve.—El^ Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez del Juzgado de Distrito número 
dos de esta ciudad, habiendo visto los 
presentes autos de juicio de cognición 
núm. 38 de 1979, seguidos en este Juz-
gado a instancia de la Entidad Leone-
sa^de Maquinaria Agrícola, S. A., con 
domicilio en León, representada por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida, y 
defendida por el Letrado D. Manuel 
Muñiz Bernuy, contra D. Ramón Re-
bordinos López, mayor de edad, casa-
do, electricista y vecino de Santiago 
de la Valduerna, y contra D. José-Luis 
Brimez Panero, mayor de edad, casa-
do, conductor, y vecino de La Bañe-
za, sobre reclamación-de cantidad, y 
Fallo: Que estimando solamente en 
parte la anterior demanda interpuesta 
por la Entidad Leonesa de Maquinaria 
Agrícola, S, A., contra D. Ramón Re-
bordinos López y D. José-Luis Brimez 
Panero, en reclamación de doce mil 
novecientas treinta y dos pesetas, debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos a pagar a la Sociedad demandan-
te una vez firme esta resolución la 
suma de ocho mil doscientas ochen-
ta pesetas sin hacer atribución de cos-
tas.—Y por la rebeldía de los deman-
dados, notifíqueseles la presente reso-
lución en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de la Ley de En-
juiciamiento Civil, caso de que por la 
actora no se interese la notificación 
personal.—Así por esta mi sentencia, 
juzgando lo pronuncio, mando y firmo. 
Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para notificación a los demanda-
dos rebeldes D. Ramón Rebordinos 
López y D. José Luis Brimez Panero, 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
edicto en León a once de junio de mi! 
novecientos setenta y nueve. — Siró 
Fernández Robles.—(ilegible). 
2884 Núm. 1322.-1.180 ptas 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 532 de 1979, 
por el hecho de lesiones en agresión, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día diez del mes de julio de mil 
novecientos setenta y nueve, a las 10,10 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el articulo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la lesio-
nada María Jesús Fernández Garda, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a once de junio de mil nove-
cientos setenta y nueve.—El Secretario, 
Francisco Miguel García Zurdo. 2820 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de lois de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 405 de 1979, 
por el hecho de lesiones y daños en 
accidente de circulación, acordó se-
ñalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día cinco del mes de julio de mil 
novecientos setenta y nueve a las 
12,10 horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Distrito, sita en Roa 
de la Vega, núm. 14, mandando citar 
al señor Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les i m p o n d r á 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiéndolos 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio l a s prue-
bas de descargo que tengan, c o n í o r 
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al lesio-
nado Angel González González, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
diecinueve de junio de mil novecientos 
setenta y nueve.—El Secretario, Fran-
cisco Miguel García Zurdo. 2950 
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